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￿￿￿￿￿￿<+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿ ￿￿￿￿!￿ ￿9￿ :￿￿9￿￿￿￿￿!￿  ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿ 7￿￿￿￿ "￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿<￿
￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿#￿￿￿  ￿￿￿￿+￿￿￿!￿￿#￿￿,￿￿￿#￿￿￿￿;￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*'￿￿￿<￿￿￿￿!￿, ￿￿￿+￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿87￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿#￿￿#￿￿￿




;￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿)￿￿￿!￿ ￿￿!￿ ￿￿!￿￿￿￿!￿77￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
￿#￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿$￿ ,￿￿￿￿!￿<￿￿ ￿#￿<￿ ￿￿￿￿7￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿8#￿￿#￿7￿)￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿<￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿<￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "7￿￿￿￿￿￿ E￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿7￿￿￿ ￿￿!￿ '￿!￿￿￿￿





































9)￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿8￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿<￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿!￿7￿￿#￿￿￿￿
￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿'￿￿￿<￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿1+$￿"￿8￿￿9￿￿￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿)￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿)￿!￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿9￿￿￿ ￿8￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#￿￿￿￿<￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿9￿￿￿￿#￿￿￿￿$￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿8￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿7￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








7￿￿￿￿<￿ ￿￿8￿ ￿  ￿￿￿￿#￿ 8￿￿#￿ ￿￿￿<￿ ￿￿ 7￿8￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7￿￿!￿ ￿￿￿9￿￿￿￿ *￿￿77￿<￿￿ ￿001I￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿003I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿N￿￿!￿￿￿&￿<￿￿￿￿005I￿"￿￿#￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿004+$￿
￿ ￿#￿￿J￿￿￿￿￿<￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿!￿7￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿>￿￿￿7￿￿#￿￿￿￿8￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿#￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿*7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿<￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿001+$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿<￿￿￿￿9￿￿￿ ￿8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿9￿￿￿￿￿#￿)￿￿￿￿￿￿￿￿>￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿9￿￿￿￿7￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<$￿G#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿<￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿<￿￿￿!￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿<￿￿7￿￿#￿￿￿￿￿9￿￿￿￿#￿￿￿￿J￿￿￿￿￿77￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿$￿
￿ ￿#￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿7￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿!￿ ￿￿￿#￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿8￿￿￿￿





￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿,￿￿:￿O￿￿EP ￿￿￿*￿22M+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿8￿￿#￿￿￿￿<￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿7￿ ￿#￿￿$￿ "￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿ *￿001+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿
￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿<￿  ￿￿)￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿￿￿:￿￿￿￿<￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿8￿￿￿$￿
￿￿￿￿O￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ ￿￿!￿ &￿￿7￿￿!￿ *￿00￿+￿  ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿ ￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿9￿￿￿￿￿ ,￿￿:￿O￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿ *￿00￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿#￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿<￿7￿￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿9￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿7￿￿!%￿ 7￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿<￿  ￿￿￿￿ ￿7￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿I￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿)￿￿<￿ ￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿7￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿<￿￿￿￿!￿￿￿￿￿B$￿'￿￿
￿#￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿!￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ =￿#￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿)￿￿ ￿#￿￿ 7￿￿￿￿￿





































9￿ G#￿￿￿ ￿￿￿!<￿￿￿￿ ￿￿￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿%￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ Q￿￿￿ ￿￿￿ ε + + µ = ￿ ￿ ￿ ￿ *￿+￿￿
8#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ε￿￿￿￿￿￿￿8#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿µ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8#￿￿#￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿#￿￿ !￿77￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿> ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿*￿$￿$￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿7￿ ￿￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿77￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿!￿Q￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿$￿$￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿9￿￿￿*!￿ ￿￿!￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿
￿7￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿9￿￿￿*￿￿!￿ ￿￿!￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿+$￿G#￿￿￿Q￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿





￿ ?￿7￿￿￿￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿!￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿









￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿!$￿￿#￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿<￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!$￿
.￿￿￿,￿￿￿R￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿*￿223+￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿7￿
 ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿ ￿￿!￿ ￿#￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿#￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿<￿￿7￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿ "7￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ S￿￿￿7￿￿#￿￿
￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿7￿￿￿￿!$￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿7￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿
*;￿￿+$￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿8#￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿9￿8#￿￿#￿￿￿
￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿
￿ ￿￿￿￿$$$￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ T U￿ ￿ V W ( X V￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿
￿ ￿ ￿ = + + + Φ + = − −
−
= ￿ ￿ *￿+￿￿
8#￿￿￿￿W￿Y￿'￿/￿U￿￿/$$$/￿U￿￿￿￿7￿￿￿￿￿Y￿￿￿$$$￿￿￿￿￿￿￿U￿Y￿￿'￿/￿U￿￿/$$$/￿U￿￿￿'￿￿￿￿￿￿*9￿>￿9+￿￿!￿￿￿￿￿<￿
￿￿￿￿￿>￿￿(￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿7￿!￿￿￿<￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$+￿￿￿!￿￿7￿￿￿￿￿<￿￿X￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿7￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿#￿￿￿7￿￿￿￿￿U￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ S￿￿￿7￿￿#￿￿













































 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿ ￿#￿￿ !￿ ￿￿!￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿!￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8#￿￿#￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿<￿QD￿￿￿￿$￿'￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿QD￿Y￿*￿￿￿￿+D￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿8￿￿￿￿ ￿#￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿7￿ ￿8￿￿ )￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿ ￿￿)￿￿￿￿ *￿#￿￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿  ￿￿7￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿9￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿7￿￿￿￿!$￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿#￿￿
￿￿8￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*E=￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿<￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿9￿￿￿$￿
￿ .￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿#￿￿E=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿β￿






































 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿ ￿#￿￿ !￿ ￿￿!￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿￿!￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿J￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *α+￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿<￿!￿77￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿8￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿,￿￿:￿O￿￿￿￿!￿
￿￿￿￿*￿00￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿#￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿#￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿








J￿￿￿￿￿￿<￿7￿￿8￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿$￿￿
￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿!￿7￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿!￿
￿223[￿00￿I￿ ￿00￿[￿00M$￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿#￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿ 7￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿




1￿￿#￿￿ ￿￿7￿>￿￿0￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿!￿￿￿￿￿8￿￿#￿￿￿￿#￿￿)￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿8#￿￿￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿>￿)￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿#￿￿
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￿ ￿￿9￿￿￿￿￿#￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿7￿￿￿￿￿￿￿9￿ :￿￿9￿￿￿￿"￿￿￿￿*￿#￿￿￿￿￿!+￿￿￿!￿;￿￿￿ ￿￿*, ￿￿￿+￿￿￿!￿
￿#￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿9￿ :￿￿9￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿KL￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿<￿ *￿￿￿ ￿￿￿+￿￿ ￿￿￿￿
 ￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿8￿￿￿￿7￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿3C￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿8￿￿#￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<$￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿7￿￿#￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿)￿￿￿7￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿
 ￿￿￿￿￿￿7￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿8#￿￿#￿￿￿￿￿J￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿8￿￿7￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+$￿'￿￿￿￿#￿￿￿8￿￿!￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿<￿!￿77￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿7￿￿￿￿8￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿%￿
E￿,￿￿￿;￿￿"@\￿￿￿￿0$MM￿E,￿￿,￿"'@￿￿￿￿0$M5￿Y￿ε￿￿ ￿ ￿ *1+$￿
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E￿,￿￿KL￿￿￿￿0$3￿￿E,￿￿￿&"'E"@(￿￿￿￿0$22￿Y￿ε￿￿ ￿ ￿ *3+$￿
￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿<￿￿￿￿87￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿  ￿￿￿￿￿%￿￿#￿￿￿8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿!￿<￿￿￿￿87￿￿￿
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿!￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿8￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿7￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿>￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿ ￿#￿￿;K￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿E￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿!)￿￿￿￿￿￿￿
￿7￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿7￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿<￿￿#￿￿,￿￿￿#￿;￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿
7￿￿￿ #￿￿#￿)￿￿￿￿!￿  ￿￿!￿￿￿￿$￿ ￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿8￿￿￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿"￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿ ￿￿￿￿ 7￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿<￿￿￿￿ ￿#￿￿ ;￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿<￿8#￿￿￿)￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿#￿￿;K￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿1C￿￿￿￿￿77￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿  ￿￿!￿￿￿￿￿￿ 8#￿￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿!￿ 7￿￿￿ ￿#￿￿ !￿)￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿ ,<￿￿￿￿￿ ￿7￿ ￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7￿ ￿￿￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿<￿￿￿￿￿￿!￿￿￿<￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿#￿￿;￿￿￿ ￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿"7￿￿￿￿￿￿E￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿
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Retail France YFT in brine
Italian imports from 
Spain (YFT in brine)
German SKJ in oil from Bangkok
Abidjan SKJ 
in oil
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